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Mehmed Rauf
Yeni sahne mensuplarının gece eğlenceleri —  Muin 
Ratibın evinde yaprian toplantılar —  Mehmet Rauf 
nasıl intihar etmek istemişti
am,, Mehmet Rauf
Mehmet Raufu birinci eiîıaa 
harb'nin mütareke senelerinde 
Müfit Ratib'n evinde tanımıştım.
Faik isminde bir zatın koydu­
ğu sermaye ile teşekkül eden ve 
o zaman ismi “Darülbedayi,, olan 
şmdıjn şe-ııir tiyatrosunun güya 
bir rakibi oıarak ortaya konan 
i “ Yeni sahne,, adındaki tiyatro 
teşekkülünün edebî heyetinde 
kendisi de bulunuyordu. Bu kum 
panya sanatkârları arasında Mü­
fit Katibin en küçük kardeşi 
Mahmut İbrahim de vardı. 
(Temsil) lenn verildiği her per- 
şenbe günü akşamı yani cuma 
gecesi evi Kadıköyünde bulun­
duğundan ve o tarhlerde de sa­
at dokuzdan sonra karşı cihete 
vapur'ar işlemediğinden bilmec- 
buriye MUfi,t Katibin evinde 
kalırdr.
tik haremi Tevfik Fkretin 
halası ve Se*âmi izzet Sedes 
kardeşimizin kaymvaîdesi oldu­
ğu için zaten aile cihetinden de 
bana pek büsbütün yabancı bir 
şahıs değildi.
Her temsilin son perdesi kapa­
nıp, tiyatronun da seyircileri 
dağıldığı gibi kendisi, Mahmut 
İbrahim ve diğer bazı zevat Ra- 
t iplere gelirdik.
Soba tutuşturulup yataklar ya­
pılıncaya kadar bin bir dereden 
su getirir, o  gece verilen temsi­
lin tenkidini yapar (iki) lere 
(üç) lere kadar otururduk ve 
uzun uzun sohbet edildikten 
sonra yatardık.
Mehmet Rauf merhum çok 
yakışıklı bir adamdı. Yalnız bir 
kusuru vardı: Allah ona boy 
vermek hususunda çok, hem pek 
çok fazla haris davranmıştı. Be­
yaz bir teni yüzünün çok güzel 
bir rengi vardı. El ve ayakları 
vücuiyle mütenasip bir şekilde 
idi. Sarı çerçeveli kelebek göz­
lüğünün arkasından sevimli ve 
teki gözlerini görebilirdiniz. Tat­
'ı bir konuş ışu vardı. Her han­
gi bir dâvanın müdafaa ve ten­
kidini yaparken sesinin ahengi 
hiçbir zaman insanın kulaklarını 
tırmalamazdı.
Onun sohbetinden istifade e- 
debilmek düşüncesi bana per- 
şenbe akşam-arım iple çektirirdi.
Bir kış mevsimi Ferah tiyatro­
su ile Müfit Katiplerin evi ara­
cında dokunan mek:kler haya­
tîmin billıas«a gençliğimin en 
tatlı ve unutulmıyacak zamanları 
dır.
I’e ş^eribe akşamlarındaki her 
im— - ------ I........................... ..------------------—
toplantıda oirçok misafırier dı 
bulunurdu. Bu misafirler içinde 
musiki âlemimize mensim kim­
seler de bulunurdu. Meselâ Ney­
zen Ihsan merhum gibi kim­
seler de mecLsimize dahil bu­
lundu mu artık o geçek’ meclisin 
parlaklığına doyum olmazdı.
Hele bir gece meclisin şevkini, 
Allah gah gani rahmet ey.-stn 
Mehmet Rauf o kadar aut rmış, o 
kadar artırmıştı ki şafak almaya, 
gün ağarma} a başladığı ua ¡de 
uyku denen ihtiyaç kim«en;n ak- 
l.na bile gelmiyordu.
Rauf neşeli adamdı. Gırc.îğ, 
meali» n şayet varsa durgunlu­
ğunu giderebilmek o durgum -ğu 
açabilmek için ne yapmak îâ 
znısa. behemehal onu yapardı
Faik Bey ismindeki sermaye - 
daı a kadar müsrif o kadar eli 
açık davrandı ki bu blz.ere ne­
şeler bahşeden kumpanya günün 
birinde sermayeyi ked'.ve yük­
letiverdi. Ve bittabi kumpanya­
da payidar olmadı. Ve bızun o 
duyum olmaz sohbetlerimiz bal­
talandı. Hepimiz çil yavrusu ;*ib' 
dağıldık. Her şey gibi bunun 
mevsimi de su gibi akıp geçti ve 
gitti.
Artık Mehmet Rautu arada 
sırada sokakta görüyor ve Müfit 
Ratipleiin evindeki gece sohbet­
lerini ayak üstünde bir izi kelime 
ile anıyor, gülüşüyorduk.
Koleksiyonumu toplamaya 
başlad-ğım senelerde rahatsızlığı 
başlamıştı. Peşinden günlerce 
değil, aylarca koştum. Fakat ya­
zısını temin etmek kabı i •ulama­
dı. Ve günün birinde zvaallî 
Mehmet Rauf ne kadar uğraş­
sak, çalışsak, çabaîasak bir gür 
yine hepimizin gideceğ' bu hay 
huy dünyasından çekildi gitti. 
Tabutunun on adım arkasından 
yürüyerek son İnsanî v? zil emi
yaparken de hep Müfit Hatip­
lerdeki geceleri düşündün: dur­
dum.
Nükteleri çok zarifti. Bir eser 
hakkında tenkidini yaparken tam 
tutulacak ye d erini bulmak ka­
biliyeti harikıuâde idi. Bu va­
kayı anlatırken de öyle bir oan- 
land.rışı vardı ki...
Mehmet Raul hakkında şöyle 
bir hikâyede anlattılar. Ne kadat 
doğrudur, hakikat ne merkezde­
dir onu bilmiyorum. Herkesin 
bildiği pek meşhur bir hikâyedir. 
Fakat buna rağmen sizhıe de 
anlatmadan geçmiyeceğim:
Çok gençliğinde Mehmet Ra- 
ufun çok yakın arkadaşlarından 
biri, galiba Hüseyin Cahit Yalçın 
üstadımız günün birinde Kendi­
sinden bir mektup alır. Bu mek­
tubun içinde şunlar yazılı oldu­
ğunu görür,
* * » ♦  *
. , . . . “ Artık yaşamak iste­
miyorum, bu satırları okurken 
artık ben hayatta değilim.,.
Üstat, tabii fevkalâde telâşa 
düşerek etekleri tutuşul- koşa 
koşa Mehmet Rauf un evinde 
soluğu akr.
Birde ne görsün, Mehmet Ra- 
nuf odanın ne kadar penceresi 
varsa hepsini açmış, ufak b:r 
mangala iki üç tane yanmamış 
kömür koymuş kendi de yatağı­
nın içine girmiş horul horul 
uyumuyor mu?
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